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1 Pour la Préhistoire, on peut dès cette année enregistrer avec satisfaction la reprise d’un
thème de recherche sur les séries sédimentaires et paléontologiques du Pléistocène.
Une  prospection  thématique  a  été  menée  par  Eugène  Bonifay  et  une  équipe  du
Laboratoire de Géologie du Quaternaire (CNRS, Marseille-Luminy) sur les plus anciens
gisements du Cap Corse. Dans ce domaine, le renouvellement des études est également
espéré grâce à la découverte de Michèle Salotti et Jean Ferrandini (université de Corse)
d’un important remplissage fossilifère (15 m de puissance) dans un karst de la région
du Nebbio (commune d’Oletta, Haute-Corse). Dans les sédiments situés à moins 45 m de
la surface du sol,  on a  déjà  identifié  des  ossements  d’une faune d’âge Pléistocène :
Episoriculus, Rhagomys, Tyrrhenicola, Prolagus, Cynotherium, Cervus et Lacertidé.
2 Les fouilles programmées se sont avérées riches en résultats dans la grotte du Monte
di Tuda (commune d’Olmeta du Tuda, Haute-Corse).  Grâce au dépôt régulier et non
perturbé de millions d’ossements de microvertébrés issus de pelotes de réjection de
rapaces, l’équipe conduite par Jean-Denis Vigne (CNRS, Paris) a dépouillé ces pages de
l’histoire  de  l’environnement  durant  les  trois  derniers  millénaires.  Ces  travaux




3 Pour la période du Néolithique, notons que le sauvetage programmé conduit par Pierre
Neuville sur le site de Revellata I (Punta di l’Osceluccia, Calvi, Haute-Corse) menacé par
la  fréquentation  estivale,  semble  nous  orienter  vers  la  présence  d’un  habitat  du
Néolithique  ancien,  dans  une  situation  topographique  et  un  environnement  assez
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comparables à ceux du gisement de la Pietra d’Île Rousse, qui livra un habitat riche en
poterie cardiale.
4 En  Corse-du-Sud,  sur  le  site  de  Bufua (commune  de  Figari),  dans  le  cadre  d’un
sauvetage urgent  consécutif  à  l’exploitation d’une carrière  de  granite,  une série  de
taffoni a été recensée. Toute cette colline est parsemée d’abris qui furent utilisés dès le
Néolithique  ancien.  La  stratigraphie  établie  dans  l’un  d’entre  eux  livra  un  niveau
cardial  très  perturbé  et  une  utilisation  au  Néolithique  moyen  (faciès  basien)  ainsi
qu’une importante fréquentation à l’âge du Bronze. Alain Pasquet et Pascal Tramoni
ont ainsi, avec l’aide du musée de Sartène, récupéré un important matériel céramique,
lithique et surtout ostéologique. On dispose d’un intéressant lot d’outils en os qui fera
l’objet d’une étude détaillée.
 
Chalcolithique
5 Pour le Chalcolithique, c’est toujours le gisement des Calanchi-Sapar’Alta (commune
de Sollacaro)  qui  fait  l’objet  d’une fouille  programmée.  L’équipe,  dirigée par Joseph
Cesari (SDA) et Giuseppa Tanda (université de Sassari, Sardaigne) a mené des travaux
de mise au jour d’importantes arases de maisons sur la terrasse nord de Sapar’Alta, et
poursuivi la fouille du grand abri de ce secteur. Soulignons que la surface de la plus
grande structure d’habitat devait être d’environ 100 m2.  Outre un abondant matériel
domestique (lithique et céramique), une petite figurine anthropomorphe en terre cuite
a été trouvée dans l’aire d’habitation. Cet élément parait s’apparenter aux productions
sardes des cultures d’Ozieri et de Filigosa-Abealzu.
6 Le site de Presa-Tusiu (commune d’Altagène, Corse-du-Sud) a fait l’objet d’une fouille
programmée  que  François  de Lanfranchi  et  son  équipe  ont  poursuivi.  Soulignons
l’intérêt archéologique du site où se rencontrent une structure turriforme (belle arase,
en  gros  blocs,  attribuable  à  l’âge  du  Bronze),  et  des  structures  mégalithiques  plus
complexes qu’il appartiendra aux travaux futurs de dégager et d’identifier. Notons que
les  premières  datations 14C  obtenues  permettent  de  rattacher  un  niveau  de
fréquentation de ce gisement au Néolithique moyen de Corse.
 
Âge du Bronze
7 Dans  le  cadre  d’une  fouille  programmée,  le  gisement  de  Pozzone (commune  de
Sartène)  a  fait  l’objet  d’une  série  de  sondages  dans  des  secteurs  malheureusement
partiellement  bouleversés  par  des  travaux  clandestins.  Paul  Nebbia  (musée  de
Préhistoire  Corse)  et  Joseph  Cesari  (SDA)  avaient  déjà  mis  au  jour  sur  la  partie
sommitale, l’arase d’une habitation attenante à la tour principale. Dans un secteur, la
valve d’un moule, qui permettait l’obtention du pommeau et de la garde d’un poignard,
avait été découverte. Cet objet que l’on doit rapprocher des poignards figurés sur les
plus  belles  statues-menhirs  de  la  Corse,  tend  à  prouver  l’identification  des
constructeurs  de  « torre »  avec  les  sculpteurs  de  statues-menhirs.  Un  jalon
supplémentaire est ainsi attesté dans la connaissance du mégalithisme insulaire.
8 En Haute-Corse, à Lumio, l’équipe dirigée par Michel-Claude Weiss (université de Corse)
s’est  attachée  à  l’étude  des  structures  domestiques  de  l’âge  du  Bronze  sur  le
Monte Ortu.  Ce  gisement  souligne,  par  la  présence  de  fragments  de  céramiques
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apenniniques, l’importance des relations entre la Haute-Corse et la péninsule italienne
à l’âge du Bronze final.
 
Âge du Fer
9 Pour l’âge du Fer, Alexandre Milleliri a bénévolement travaillé à la récupération d’une
très  importante  collection  d’objets  métalliques  et  céramiques  sur  la  nécropole  du
Monte di Lucciana (commune de Vallecalle, Haute-Corse) qui a fait à nouveau l’objet
d’un pillage par des fouilleurs clandestins.  Ce travail  d’un mois,  conduit  avec l’aide
scientifique de Jacques Magdeleine et de Jean-Claude Ottaviani (Musée archéologique
d’Aléria), nous permet aujourd’hui de disposer d’un lot d’objets très importants pour la




10 Pour l’Antiquité, dans le cadre d’une fouille programmée, Jean Jehasse a poursuivi le
décapage et le dégagement des structures complexes du secteur dit « archaïque » sur la
colonie  romaine  d’Aléria.  Un  sondage  stratigraphique,  toujours  en  cours  d’étude,




11 La période médiévale a fait l’objet de quelques travaux ponctuels.
12 En Haute-Corse, Roch Albertini a pratiqué un sondage sur le site de Santa Restituda à
Calenzana,  mais  les  travaux n’ont  guère  été  significatifs car  ils  sont  demeurés  très
superficiels.
13 Marie-Juliette Jehasse a obtenu une autorisation de sauvetage urgent sur la chapelle
romane de la commune de Ghisoni (Haute-Corse) en relation avec la mise en eau du
barrage EDF sur le Fiumorbo. Cette opération n’a pas encore donné lieu à un rapport.
14 En Corse-du-Sud, Jean Cancellieri (université de Corse) a pratiqué un sondage sur le
village médiéval de Monticchi (commune d’Alata). Cette opération s’inscrit dans une
thématique de recherche sur la « Piève »1 d’Ajaccio au Moyen Âge. Le sondage permet
de confirmer l’ancienneté de Monticchi. Des céramiques vernissées d’importation des
XIVe s. et XVe s. furent découvertes. Le niveau le plus ancien paraît remonter au XIIIe s.
15 L’étude des villages désertés a aussi donné lieu à un sondage à Saint Jean  d’Ortolo
(commune  de  Sartène).  Ce  travail  conduit  par  Gilles  Giovannangeli  sur  un  îlot
d’habitations révéla de nombreux témoignages de la vie quotidienne aux XVe s. et XVIe s.
Nous soulignerons l’importance de cet habitat pour la connaissance des sociétés rurales
de la Corse durant le bas Moyen Âge. Des éléments de décoration sculptés (scène de
chasse au faucon), une très belle inscription sur un linteau du XVe s. et toute une série
de tessons vernissés des XVe s. et XVIe s., ainsi qu’un important lot de déchets culinaires
furent mis au jour. Le site fera l’objet d’une recherche plus approfondie ultérieurement.
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16 Ainsi,  malgré  des  difficultés  souvent  liées  à  la  spécificité  insulaire,  les  recherches
archéologiques  ont  en 1991  couvert  la  quasi  totalité  du  champ  chronologique  de
l’occupation de l’île, depuis les premiers mammifères terrestres non volants, jusqu’aux
siècles difficiles qui enfantèrent la société insulaire actuelle.
NOTES
1. Circonscriptions religieuses et  juridiques de la Corse créées au Moyen Âge et  qui
correspondaient approximativement aux actuels cantons.
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